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v.v.-í/i VI. V'-'fr
Daljáték 3 felvonóban. Petőfi költői elbeszéléséből irta: Bakonyi Károly. Zenéjét Heitai Jenő vers ire szerzó: Kacsóh Pongrác/:.
I. felvonás: JA N C SI É S  ILU SK A - — Személyei:
Kukoricza Jancsi — — —
Ilnska — — — — —
A gonosz mostoha — — —
Strázsamester — — — —
Bagó — — — — —















Balogh József.Egy huszár — — — — — —
Parasztleányok, paraszlegények, falunépe, huszárok. Történik: a 
Tisza mellett, Jancsi falujában
H. felvonás: A RÓZSASZÁL- — Szélemyei:
János vitéz — — — — — — — Felhő Rózsi.
Bagó — — — — — — — — Mezei Andor.
Strázsamester — — — — — — — Szilágyi Aladár.
A franczia király — — — — — — Krémer Jenő.
A franczia királykisasszony — — — — Rományi Mária.
Bartoló, tudós— — — — — — — Halász Alfréd.
Udvari dáma — — — — — — — Kendi Borikká.
Tábornok — — — — — — — Pápay József.
1-só i , , — — — — — — Molnár Rezső.
2-ik j *amai'íi8 _ _ _ _ _ _  Róna Valér.
Apródok, udvarhölgyek, kamarások, franczia katonák, udvari népség, 
magyar huszárok, markotányosok. Tört.: a franczia királyi palotában.
Hl. felvonás: 1. kép A K É K  TÓ-
János vitéz — — — — — — -
B agó- — -





2. kép: TÜ N D ÉRO R SZA G . — Személyei:.
János, a tündérkirály — — — — — Felhő Rózsi.
Iluska, a tündérkirályné — — — — — Krémemé Lili.
Bagó — — — — — — — — Mezei Andor.
1-só 1 — — — — — — — — Berzeviczy Etel.
2 ik > tündér — — — — — — — Németh Eszti.
3-ik) — — — — — — — — Tórey Ilonka.
3. kép: OTTHON. — Személyei:
Kukoricza Jancsi — — — — — — Felhő Rózsi.
Iluska — — — — — — — — Krémemé Lili.
Bagó — — — — — — _ _  Mezei Andor.
Tündérek. Történik: a két első kép Tündérországban, a harmadik:
Jancsi falijában.
A harmadik felvonásban előforduló tündértánczot lejtik: Berzeviczy Etel és Németh Eszti.
Az eszményi táliCZOt lejtik: Erdélyi Lili, Szabó Károlyné, Térey Ilonka, Fenyő Józsa, Hajnal Ilonka, Szokol Margit, Koháryné és Egri Berta.
H l e l y á i r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I -V IIL  sorig 2 kor. 40 fill. VIII—tói XlII-ig 2 kor. X lII-X V II-ig 1 kor 60 fill. 
Emeleti zártszék, I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 80 fill.. 
tanulók és katonák részére 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- ünnepnapon 60 fill,
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 1%, vége 10 után.
Holnnp, csütörtökön május hó 4 én, bérlet 176-ik szám „Bw
Inémult harangok.
Bh'i mk '* Színjáték 4felvonásban. írták: Rákosi Viktor és Malonyay Dersó.
M Ű S O R :  Péntek, bérlet 177-ik szám ,C “ -  Mulató istenek. Operett.— Szombat, bérlet 178-ik szám ,A “ -  (először) 
Erősek és gyengék . Szinmü. — Vasárnap délután bórletszünetbeu félhely árak kai — Casanova. Operett. — Vasarnap este 7 órai kez- 
_ dettel bérletazflnetben az ev. ref. fő isk o la i ifjúság zászlóavatása alkalmából Díszelőadás.
A t. hátralékos bérlők kéretnek a bérletösszeg második részét befizetni.
rVÜ iga.zga.t0-
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